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Аннотация: В статье делается предположение, что в составе 
семантического толкования дистрибутивно-трансформационной схемы и 
реляция между фреймамии минимального толкования определяет падежное 
значение каждого из актантов. Чтобы определить значение падежа, достаточно 
и необходимо отнести слово данной падежной формы к дистрибутивно-
трансформационному признаку и назвать фрейм, соответствующий сегменту 
толкованияданного существительного. Семантическое толкование состоит из 
последовательности семантических представлений для класса действий и 
класса предметов, фиксированных управлением глаголов. 
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Abstract: The article makes an assumption that the semantic interpretation of 
the distributional-transformational scheme and the relation between the minimal 
interpretation of the frame determine the case value of each of the actants. To 
determine the meaning of a case, it is sufficient and necessary to attribute the word of 
this case form to the distributional-transformational characteristic and name the frame 
corresponding to the interpretation segment of the given noun. Semantic 
interpretation consists of a sequence of semantic representations for a class of actions 
and a class of objects, fixed by the control of verbs. 
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Одной из необходимых предпосылок повышения качества образования, 
поднятия теоретической и практической подготовленности будущих учителей 
русского языка в национальной школе, является учет особенностей русского и 
родного языков учащихся, а также результатов их взаимодействия. 
В методическом плане использованием сопоставления (семантических 
классов глаголов о синтаксической формой словосочетания но управлении 
винительном падежом о предлогами) наглядно демонстрирует учащимся 
практическую ценнооть, дает возможность доступнее объяснить отдельные 
явления и факты русского языка, способствует - представлению и 
эффективному усвоению как кода, так и синтанстко-семантических 
конструкций, помогает лучше осознать особенности русского языка, углубить 
знание родного языка. 
О важности данной лингводидактической проблемы Н.М.Шанский 
говорит, что “..без учета специфики родного языка невозможны методическая 
адаптация и презентация изучаемого языкового - материала, рациональная и 
эффективная система тренировочных упражнений, профилактика и устранение 
интерференции, совершенствование лингвистических методов и приемов, в 
частности точного определения места и роли сопоставления на разних этапах 
обучения и в разных формах учебной работы и т.д.” [ 4, 225]. 
Приведем - анализ толкований трансформационно-диотрибутивной схемы 
в русском и узбекском языках. 
I. «Кто – либо оказывает рассредоточенное или точечное физическое 
воздействие на органическую часть одушевленного объекта»  
С1ОД ИМ + Г + С
2







К глаголам типа «удара», с указанной дистрибутивной формулой 
относятся: бить (оленей шестом по спине), гвоздить, жучить, колошматить, 
лупить, мутузить, отшлепать, пинать, пырнуть, стегать, ударить, 
хлестать, шлепнуть и др.  
Ю.Д.Апресян отмечает следующие глаголы удара: бить, гладить, 
долбить, задевать, клевать, колотить, колоть, молотить, ранить, стукать, 
толкать, трепать, ударять, хлопать и щелка [1,254] 
Таким образом, рассматриваемые глаголы обозначают рассредоточенное 
или точечное физическое воздействие на органическую часть одушевленного 
объекта. Иначе говоря, они имеют значение удара. 
Подавляющее большинство глаголов удара обозначают действия, 
направленные на одушевленный объект. Небольшая часть глаголов удара 
обозначает действия, допускающие неодушевленный объект. В этом случае 
дистрибутивная формула глагола получает вид:  
У мушти билан столни устидан/эшикга урди (Он ударил кулаком по 
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столу/в дверь) 
К этим глаголам относятся: бахнуть, бацнуть, бить, двинуть, долбануть, 
долбить, дубасить, дуть, жахнуть, колотить, лупить, молотить, садануть, 
стукнуть, тарарахнуть, трахнуть, тукнуть, тюкать, ударить, ухнуть, 
хватить, хвостать, хлопнуть, хрястнуть, цапнуть, черкнуть, шарахнуть, 
шлепнуть. 
В соответствии со своей семантикой многие глаголы удара допускают в 
своем окружении позицию со значением основаниянимаучун(за что).  
Например: У қўполлиги учун шеригининг юзига қўлқоп билан урди (Она 
ударила спутника перчаткой по лицу за грубость.) В этих случаях глаголы 
удара обозначают репрессивные действия. 
По словам А.А.Азизова, «в узбекском языке творительного падежа нет, и 
значения этого падежа русского языка выражаются различными 
грамматическими средствами… творительный приглагольный в основном 
употребляется в русском языке для выражения орудия или средства, при 
помощи которого производится действие. Такое значение в узбекском языке 
чаще всего выражается формой именительного падежа (бош келишик) имен 
существительных с послелогом билан» [2, 55] 
На узбекский язык данные глаголы переводятся: урмок (бугуларнибелига 
хода билан), бор куч биланурмок, доппосламок, ёрмок, тарсаккиламок, тепмок, 
саваламок, урмок, шапалоктуширмок, урмок, силамок, урибёрмок, зарарбермок, 
чокимок, калтакламок, ёрмок, янчмок, яраламок, такиллатибурмок, туртмок, 
титмок, урмок, карсакчалмоквачертмок, гумбурлатмок, гумбурлатмок, урмок, 
силжитмок, уриб ёрмок, зарб билан урмок, калтакламок, эсмок, каттик урмок, 
калтакламок, ёрмок, янчмок, каттик урмок, такиллатиб урмок, тараклатиб 
урмок, карсиллатмок, такиллатмок, такиллатиб урмок, урмок, товуш 
чикармок, калтакламок, карсиллатиб ёпмок, ёрилиб кетмок, чизик тортмок, 
карсилатиб урмок, тарсакиламок.  
С10 + С
2билан + С3НИустидан + Г <=> С
1
0 + С
3билан + С2ГА + Г 
У мушти билан столни устидан урди<=>У муштибилан эшикга урди 
Инструментальная функция творительного падежа (С3ТВ) кулаком При 
этом послелог билан обозначает орудие совершения действия (синоним 
послелога билан, орқали): 
Синкретизм инструмента эквивалентно передается конструкцией 
узбекского языка.  
На уровне поверхностных структур русский и узбекский языки 
алломорфичны. Вместе с тем глубинные структуры тождественны. Объект, 
помещающий внутрь себя предмет, является инструментом, осуществляющим 
захват предмета внутрь себя. Синкретизм инструмента и вместилища 
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эквивалентно передается трансформацией узбекского языка. В русском языке 
левый трансформ обнаруживает нейтрализацию селекционного различителя 
«инструмент» В правом трансформе значения «инструмент» и «вместилище» 
обозначается синкретически творительным падежом. В узбекском языке 
правый трансформ эксплицитно выражает селекционный различитель 
«вместилище» = «билан», а в левом трансформе значение «вместилище» 
нейтрализуется; элемент «қул», «оёқ» в узбекском языке соответствует 
значению «инструмент» в русском трансформе. В левом трансформе узбекской 
конструкции сохранение элемента «кул», «оёқ» означает сохранение семантики 
«инструмент», этот же элемент имеется и в правом трансформе. 
Принимая во внимание нейтрализацию инструментального значения в 
левом трансформе русской инструкции, следует говорить об изоморфизме 
узбекской и русской трансформаций. Об этом же свидетельствует элемент «га» 
в левом трансформе узбекской конструкции, указывающий «адрес» помещения 
предмета. 
Грамматические средства инструментальности ( орудийности) «вязаны с 
самой спецификой формальной организации падежных систем: в русском 
флективном языке это система флексий (при участии предлогов), в 
агглютинативном узбекском языке – послелогов» [3, 25] 
Сопоставление падежных форм русского и узбекского языков возможно на 
основе семантических классов предикативных фраз каждого из языков и их 
фреймов, но не поверхностных структур. Соответствие между русским и 
узбекским языками устанавливается по комбинадаям фреймов падежей. 
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